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'Hayatım çok 
yorucu geçti'
■ Sihirli değnek size 
dokunsa, tekrar 15 yaşma 
dönmek ister misiniz?
Hayatım o kadar yorucu 
geçti ki istemem. Şu an 
olduğum noktada mutluyum.
® İyi ki yapmışım, 
dediğiniz şeyler?
İyi ki sinema yapmışım, iyi 
ki Yağmur’u dünyaya 
getirmişim.
■ Yağnıur'la ilgili bir şey 
sormuyorum. Onu gözlerden 
uzak yetiştirme isteğinize de 
saygı duyuyorum. Bu ortama 
duyduğunuz güvensizlik mi? 
Başka nedenleri var mı?
Hayır, Yağmur a çok 
güveniyorum. Tam bir birey 
oldu. Görseniz çok seversiniz. 
İyi elektrik veren bir çocuk. 
İnanılmaz olgun, sakin. Ben 
ondan çok şey öğreniyorum. 
Mesela ben çok karamsar ve 
aceleciyim, o değil.
■ Babaya mı çekti acaba?
Evet, o yönleri babasına
çekmiş olabilir.
■ İlişkileri nasıl?
Babasını çok sever, çok iyi
dostlar.
■ Peki siz ve Cihan Ünal?
Arada çocuk olunca ölene 
kadar dost kalınması gerekir.
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Türkan Şoray, kariyeri 
boyunca kimseyi rakip gibi 
görmemiş. "Biz hepimiz 
stardık" diyor ama ekliyor:
‘En güzel rolleri
ben oynadım’
"Kadir'le 
çalışmak 
zordur'M
■ Ben bakışlarınızı, 
gözlerinizi hep ırmak sularının 
yıkadığı taşlara benzetirim. 
Çocukken de ifadeniz böyle 
miydi?
Ben kalbimle baktığıma 
inanırım. Çocukken de ifadem 
böyleydi.
■ Aşık olduğunuz adama 
nasıl bakarsınız?
(Gülüyor) Vallahi ben aşık 
olduğum erkeğin gözlerine 
bakamam. Gözlerimi kaçırırım. 
Ama domuzluğuna -etkileyeyim 
diye- bazen gözlerinin ta içine 
baktığım da olur. Sonra çok 
utanırım, o başka.
■ O günler de “Sultan” 
olacağınızı düşündünüz mü? Ya 
da “Şu aktris kadar olabilsem 
keşke” dediğiniz biri?
Belgin Doruk ve Serpil 
Gül’ün yerinde olmayı hayal 
ederdim.
■ Sinemada kimi rakip 
gördünüz?
Hiç kimseyi. Çünkü hepimiz 
stardık. O kadar çok film 
çekiyorduk ki... Sonra en güzel 
rolleri ben oynadım. Çalıkuşu, 
Dila Hatun...
■ Sizi en çok üzen eleştiri 
hangisiydi?
İ ki insan vardır beni hepşaşırtan. Biri Michael Jackson. Diğeri Türkan Şoray. Her ikisi de özel hayatlarında, bir çocuk 
nahifliği ile karşımıza çıkar. 
Onları utangaç ve savunmasız halleriyle 
tanırız. İş sahneye ya da beyazperdeye 
gelince değişir. Sanki boyları uzar, sesleri 
güçlenir, birden devleşirler. İşte 
huzurlarınızda bir dev.
■ Türkan Hanım, geçmişe daha sonra 
döneriz, geleceğe ait planlarınız neler?
Yeni bir firma kurup yapımcılığa 
başlıyorum. Başka türlü olmayacak çünkü. Bu
arada senaryolar geliyor, başka bir senaryo 
daha yazdırıyorum. Ben yöneteceğim. Ayrıca, 
Kadir Bey’le (İnanır) bir filme başlayacağız.
** Peki içeride konuk ettiğiniz Atilla 
özdemiroğlu ile ne gibi bir projeniz var?
Bu şimdilik sır olarak kalsm lütfen. 
Yalanda basma açıklayacağız.
s* Yeşilçam’la, izlemeye gittiğiniz bir film 
setinde tanıştığınızı biliyoruz. Nasıl 
görünüyordunuz, ne giymiştiniz mesela?
Türker înanoğlu’nun setiydi. Öğrenciydim. 
Kaşlarım bile alınmamıştı. Mütevazı bir elbise 
vardı üzerimde. Şaşkın ve ürkektim. Çünkü o 
güne kadar Fatih semtinden dışarı bile 
çıkmamıştım. Işıkları, kabloları ve ordan oraya 
koşuşan insanları hatırlıyorum.
■ O gün gelecekten ne bekliyordunuz?
Her şey sadece okulumu bitirmekle 
sınırlıydı. Hiçbir hayalim yoktu. Tam bir hayat 
gailesinin içindeydim. Dedemlerin yanında 
kalıyordum. Resim yapıyordum. Flörtüm filan 
da yoktu. Çok kapalı bir çevreydi. Sadece göz 
göze bakışma gibi şeyler. Ya da okulun önüne 
gelen bana aşık birkaç çocuk.
■ Güzelliğinizin farkına nasıl vardınız? 
Bakkala gidip gelirken insanların sokaklara
dökülmesinden. O zaman “Aa, ben güzel 
miyim acaba?” diye düşünmeye başladım.
■ Film teklifi almanız nasıl karşılandı? 
Teklifi bana yapmadılar. İki gün sonra eve
geldiler, anneme. Ben konuşmaları gizlice kapı 
aralığından dinledim.
■ Daha önce hiç film izlemiş miydiniz?
Okuldaki kızlardan Belgin Doruk ve 
Göksel Arsoy’u duymuştum. 8-9 yaşmdaydım < 
zamanlar. Eyüp’te oturuyorduk. Evimiz bir 
yazlık sinemanm yanındaydı, dama çıkıp 
izlemiştim. “Acı Pirinç”miş film, sonradan 
anlıyorum. Silvana Mangano’yu hatırlıyorum, 
eteklerini toplayıp suya girdiği sahneyi. Daha 
sonra da Leyla Sayar’la Ayhan Işık’m oynadığı 
“Yangın Var”ı izlemiştim. Bir de Muhterem 
Nur film çevirmek için evin yanındaki araziye 
gelmişti. İmzalı resim almıştım, hâlâ saklarım.
■ Aldığınız ilk parayla ne yaptınız?
Ben almadım. Anneme verdiler. Evin
ihtiyaçları için harcandı. 18 yaşına kadar da 
hep böyle gitti. ■
“Güzel kadmdır, yalnız salon 
filmlerinde oynayabilir, oyuncu 
olamaz” eleştirilerine çok 
üzülürdüm. Bunun bilincine 
varınca farklı rollere çıktım 
zaten. “Dünyanın En Güzel 
Kadını”, “Tapılacak Kadın” gibi 
filmlerin isimlerini, şu andaki 
bilincim olsa reddederim. Bu 
kadar iddialı adlar koydurtmam 
mesela.
■ Hangi aktörle çok daha 
rahat çalışırdınız?
Hepsiyle. İzzet Güııay, Ediz 
Hun, Cüneyt Arkın...
■ Kadir İnanır?
Yoo! Kadir biraz zordur 
setlerde.
'Rüçhan Bey biraz kıskançtı'
® Rüçhan Adlı ile nasıl tanıştınız?
Galatasaray Kulübü’nde. Tesadüf, ben film 
çevirmek için gitmiştim, onlar da kamp 
yapıyordu. Çok etkileyici bir erkekti; kır saçlı, 
yakışıklı ve centilmen. Benden 23 yaş büyüktü 
ama çok beğenmiştim. Eve kucak dolusu 
güller gelmeye başladı. Sonrası malum.
* Mahalledeki oğlanlardan farklıydı 
tabii!
Doğru, çok olgundu.
■ Evin tepkisi oldu mu? Ne dediler?
Olmaz mı? öncelikle yaş farkından...
■ Eşinden ayrılıp sizinle evlenmesini 
bekledik. Siz bunu ne kadar istediniz?
Bunu size özel olarak anlatacağım.
■ Onunla birlikteyken, sinema dışındaki 
yasaklar neydi?
Ortalıkta olmamak benim tercihimdi. 
Zaten geceli gündüzlü çalışıyordum.
■ Kıskanç mıydı?
Biraz vardı kıskançlık!
■ Yine biliyoruz ki, ondan fazla para 
kazanıyordunuz. Para ilişkiniz nasıldı?
ömrüm boyunca kendi kazancımla 
yaşadım. Birikimimi kendi paramla yaptım.
■ Ayrılıp çocuk sahibi olmak istediğinizde 
tepkisi ne oldu?
Bunu da size özel anlatacağım.
■ Evin yansını istediğindeki duygıılannızı 
anlatır mısınız?
O zamanlar, onu terk ettiğim için biraz da 
suçluluk duygusuyla herhalde, “Yansını 
istiyor, bunla oyalanacaksa niçin olmasın?” 
diye düşünmüştüm.
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